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1. ラオス語と英語の音韻  
1.1. ラオス語とその音韻 































(HP 『東京外大言語モジュール ラオス語』より引用) 
図 1: 子音字、母音字一覧 
 














  ラオス語における英語の借用語の表記 




















(2) 英単語palm RCÖO ⇒ RCÖO




英語のI→タイ語のM  英語のF<→タイ語のE 英語のX→タイ語のY
英語の6→タイ語のV*  英語の&→タイ語のF 英語の\→タイ語のU
英語の5→タイ語のE*
例)英語の単音頭子音/\        
(4)  英単語 zone\Q"WP → UQÖP
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今回調査したのは、/RVMDFIHTU5X&\<V5F<TNOPJY, L/の 23 の英語
の子音が、頭子音となる英単語についてである。ただし今回の調査では、/5&<を頭子音
に持つ、英語からの借用語は、見られなかった。 







る子音毎に分類した。尚、英単語の発音表記は、Hornby, A. S. (2001) (Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary) による。また、英単語の日本語訳は、小西・南出 (2002)(「ジーニア
ス英和辞典 第 3 版」)による。 
調査項目 用例数 節番号 
単音頭子音 182 4.1. 
英語には存在するがラオス語には存在しない単音頭子音 48  
ラオス語には有気音、無気音の対立が見られる単音頭子音 42  
英語、ラオス語ともに存在する単音末子音 92  
二重頭子音 45 4.2. 
三重頭子音 2  
単音末子音 137 4.3. 
英語には存在するがラオス語には存在しない単音末子音 26  
英語、ラオス語ともに存在する単音末子音 111  
二重末子音 3  
短母音・長母音 129 4.4. 
二重母音 19  
計 517  
  ラオス語における英語の借用語の表記 
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表 2: 借用される元の英単語の頭子音、借用されたラオス語における頭子音 




(1)gondola InPFN｢ゴンドラ｣ ⇒  
dvo3f]k MnÖPFQÖNCÖ 
RVM ⇒ RR*4,VV*MM* (2)Pacific RUKHKM｢太平洋｣ ⇒  
xt-y2yd RCU+qHKM 
      (3)pampas R3ORU｢パンパス｣ ⇒ 
cra,ralR*'OR*CU5 
DFOPYL ⇒ DFOPYL (4)bacon DG¸KMP「ベーコン」 ⇒  
g[gdyho DGÖMP 
HUJ ⇒ H低U高U低J高J低












た。高子音と低子音が存在する文字に関しては、soda UWF; AmE6 UQWF/｢ソーダ｣ ⇒  
fkUQÖFCÖ
Uの高子音)と harmonicaJCÖOCPKM; AmE JCÖOCÖPKM｢ハーモニカ｣⇒ sk,=oydk 
JCÖOnÖPKMCÖ
Jの高子音)の 2 例をのぞいて、すべて低子音での表記であった。 






6 イギリス式発音とアメリカ式発音が異なるものは、Hornby, A . S. (2001) に倣い，アメリカ式発音の前に










Chanthaphilit Chiansisulaat (2003)(ENGLISH-LAO DICTIONARY)から、二重子音を頭子音に




は以下の 3 つのパターンを、便宜上、パターン A、パターン B、パターン C と呼ぶことに
する。参考までに、3 つの表記のパターンが、二重子音全体でどれだけのばらつきがある
か調べたところ、49 例の単語のうち、パターン A が 9 例、パターン B が 4 例、パターン C
が 32 例であった。 
 








パターン B: 二つ目の子音が省略されるもの 






パターン C: 表記上は子音字を連続して表記するが、別の発音をすると考えられるもの 






『ラオス語とその音韻』の項で述べた三谷 (1992) および鈴木 (1998)を確認すると、ラ
オス語の子音は、DF!; RVEM; R*V*M*; HUJ; OPÕ0;NLYであるが、末子音
  ラオス語における英語の借用語の表記 







表 3: 単音末子音の調査結果 
ラオス語に存在する別の末子音字で表記された例 
英語の ラオス語の 例 
末子音 末子音   
DFI RVM (1)jabF<3D「ぐいとつく、ジャブを出す」⇒c9[E'ÖR 
ラオス語に存在する頭子音字(末子音字としては存在しない)で表記された例 
英語の ラオス語の 例 
末子音 頭子音   
HUN HUN (2)giraffe F<TCÖH;AmE F<T3H「キリン」⇒9yik2EKNCÖH 
ラオス語に存在する別の頭子音字(末子音字としては存在しない)で表記された例 
英語の ラオス語の 例 
末子音 頭子音   
























になる例が 1 例ずつあったが、/のほうがはるかに多かった。/Öで調査した 30 例のう
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